Boise Junior College A Cappella Choir Concert (UP 615) by unknown
May 17, 1961 
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
..'!'Jl_e A _CAI?.P,etlla C'~ 
Co Griffith Bratt, Conductor 
Assisted by 
The BJC Student St~~tette 
Kathryn Eckhardt Mitchell 9 Director 
PROGRAM 
Noel o o o o o o .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 Pomo 
Ulysses Kay 
Wayfaring Stranger o o " o o o o o o o o o o 
DeNicer Jensen and Rich Hill~ soloists 
0 0 • C$ Griffith Bratt 
Holy is the Lord o o & • o o o o • o o o o o o o o o • o o o o o F. Schubert 
Choruses from Canta.ta #4 o o o ., .. ., o o o o o o o o o • o o o o .. J .. $o Bach 
"Christ Lay in Death«s Dark Prison" 
Verse 2: O'er Death No Man Could Prevail" (Soprano and Altos) 
Verse 3: "NowJesus Christ~ the Son of God" (Tenors) 
Verse 6: "So Keep We All This Holy Feast" (Soprano and Tenors) 
Chorale:~ "With Grateful Hearts We All Are Met11 
A Cappella Choir 
Quartette in D Major~ Opus 75 Noo 5 o ., o • o o o o o o o e o o o Jo Haydn 
String Quartette 
Karen Best~ Martha Fritschle, violins; Barbara Pipkin9 viola; Wallis 
BrattSl cello 
INTERMISSION 
The Peaceable Kingdom o o o .. o o .. o o o o o o o o o o o Randall Thompson 
"Say ye to the righteous" 
"Woe \mto themtn 
"The noise of the multitude~ 
Howl ye 00 The paper reeds by the broo~s~ 
11But these are they that forsake the Lord" 
"For ye shall go out with joy~ 
"Have ye not known" 
"Ye shall have a song" 
Recitals to Foll~w 
May 20 = Joe Kantola 9 Karen Best~ Carmen Turner~ Clarinet Quartette 
May 22 - Mixed Recital 
May 23 - Student ~ompositions 
BJC Auditorium 
